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DIARIO" ::OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
.,
OFICIAL
EXPOSICIÓN
REALES DECRETOS
PARTE
En, nombre de Mi Augusto I-Jijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, á propuesta
del Ministro de la Guerra, de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Queda modificado en ' los términos
SEÑOR.A.: En el artículo segundo del reglamento de , que se expresan á continuación, el artículo sexto del re-
la Orden de San Hermenegildo se especifican las tre s ca- glamento de la Orden Militar de María Cristina, aprobado
tegorías de la misma, de las cuales la tercera tiene la de-
nominación de Gran Oruz, á que sólo pueden optar, se- por real decreto de treinta, do enero de mil ochocientos
gún el artículo doce, los oficiales generales del Ej ército y noventa:
de la Armada que, al entrar en posesión de élIa, tendrán «Art ículo sexto . El distintivo de la Orden será: la de
el tratamiento entero de excelencia con todas las prorro- primera clase, para oficiales y sus asimilados; la de segun-
gativas anexas á él, conforme al artículo veintiuno. da, para jefes' y sus asimilados, y la de tercera, que se
Elreglulllento de la Orden del Mérito Militar, en su
artículo segundo, establece asírnismo que la cruz de cuar- denominará Gran Oruz, para generales y sus asimilados,
ta clase, correspondiente á los oficiales generales, se de- que tendrán el tratamiento de excelencia y disfrutarán de
nomina Gran Cruz, á la que será inherente, según el ar- ¡los honores y preeminencias concedidos á los Caballeros .
tículo sexto, el tratamiento de excelen cia y los honores y I Grandes Oruces de las demás órdenes. La placa de pri-
consideraciones que se tributan á los Caballeros Grandes I mera clase consistirá en un escudo de esmalte con ins-
Oruces de las demás órdenes.
Estas preeminencias que se otorgan á los Caballeros í cripci óndo oro, cruz, corona de laurel y espadas ~e bron- '
Grandes Cruces de dichas órdenes militares, no aparecen ' co mate, flores de lis y corona real de oro brillante y
eoncedídas en el reglumento de la Orden Militar do Ma- 1 ráfagas de plata abrillantada, La de segunda clase eonsís- ,
ría Cristina álos que obtengan la de tercera clase, que es ¡ tirá en escudo de esmalte, cruz de plata mate; fiares de
la asignada á 10s oficiales generales, llamando tanto más ¡lís y corona real de oro brillante.., corona de laurel y es. '
la atención esta diferencia, cuanto que, por el artículo
trece, se otorga el tratamiento de señoría á los jefe~ y ofi- padas de oro mate y ráfagas de plata abrillantada. La de
eiales que, por repetidas concesiones, llegan á disfrutar el tercera clase, ó Gran Cruz, consistirá en escudo de es·
sueldo de coronel. malte, cruz, corona de laurel y espadas de oro mate, fío-
Corno ~a recomp~nsa de la Cruz de.Marí.a. Cristina, es " res de lís y corona real de plata brillante y ráfagas de
Ydelmo'gal·ycor Import~nClal que lah del Mérito Jth!dltar, ~atura; oro abrillantado. Los generales condecorados con estaparece igua al' en onores y eonsi oraciones a , . . .
los que la obtengan, y dar el nombre de Gran Cruz á la Orden usaran, además, una cruz reducida, con anilla,
detarcera clase de la primera de dichas órdenes. que llevar án colgada de la banda. Ésta será de moaré;
En tal concepto, 61 Ministro que subscribe, de acuer- con anchura de diez centímetros, dividida en tres 'partes:
do con lo infor?J-ado ~o~ la J'un~a Consultiva de Guerra, ' la central de cuarenta y dos milímetros de ancho con ,
y con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter '" .'
á V. M. el adjunto proyecto de decreto. los. c~lores llaCl?~ales, y [as de los costados, blancas, de
~adrid quince de enero de mil ochocientos noventa veinticuatro mlhmet~·os de ancho cada una, y filete ear-
y seis. mesí de cinco milímetros de ancho. La repeticiónde estas
SEÑORA.: condecoraciones se marcara con pasadores, siendo éstos ,
AL. R. P. de V. M. de oro ,1?rillante en las placas de primera y segunda clase, '
MARCELO DE AZCÁRRA.GA y de plata brillante en la de tercera.s
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Artículo segundo. J!11 Ministro de la Guerra queda
encargado de la ejecución de este decreto.
Dado en Palacio á quince de enero de mil ochocien-
tos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El J.finistro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de división Don Alvaro Suárez Valdés, á los
servicios que prestó como Comandante general de divi-
sión del' ejército de la isla de Cuba en las operaciones y he-
chos de armas llevados á cabo en Hanabana, Maniearagua,
Reforma y otros puntos, durante los meses de noviembre
y diciembre últimos, y muy especialmente al distinguido
mérito que contrajo en el combate librado el día-siete del
mes actual en el camino de Guanajay; en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden Militar de María Cristina.
Dado en Palacio á quince de enero de mil ochocientos
noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El l.finistro de la Guerra,
MARCBLO DE AzcÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don José García Navarro, á los ser-
vicios que ha prestado como jefe de brigada del ejército
de la isla de .Cuba en las operaciones y hechos de armas
llevados á cabo en Daiquiri, J uraguá, 'Reforma y otros
puntos, y muy especialmente al distinguido mérito que
co:i1trajo en los combates de Ceiba del Agua y Begoña,
los días siete y diez del mes actual; en nómbre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de' dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de 'división, con la anti-
güedad del citado día diez,
. Dado ea-Palacio á quince de enero de mil ochocientos
noventa-y seis.
MARíA CRISTINA
El Miniatro de la Guerra,
MAltCELQ DE AzoÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Francisco Canella y Secades,
á 108 servicios que lleva prestados como jefe de brigada
del ejército de la isla de Cuba en diferentes operaciones
de campafía,.,y muy especialmente al mérito que contrajo
en la acción de Palmaríto, librada el día quince de di-
ciembre próximo pasado; en nombre de Mi Augusto Hijo
elBey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
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Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis- l
tros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designa- .
da para premiar servicios de guerra, con la pensión que
determina el último párrafo del artículo segundo del re-
glamento de treinta de diciembre de mil ohocientos ochen-
ta y nueve.
Dado en Palacio á quince de enero de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En atención tí las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Venancio Hernández y Fer-
nández, á los servicios que lleva prestados como gober-
nador político-militar de Joló, y muy especialmente al
mérito que contrajo en diferentes operaciones y hechos
ele armas realizados durante el año últinlo en el territorio
de su mando, que dieron por resultado el restablecimien-
to del orden en 'el mismo; en nombre de Mi Augusto Hi-
jo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
del ejército de Filipinas, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á quince de enero de mil ochocientos
noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
- _2
REALES ÓRDENES.
ABONARÉS DE CUBA
7," SE eeION
OÚ·cular. Excmo. Sr.: En rsal orden del Ministerio de
Ultramar de 11 del mes anterior, se dijo a este de la Guerra
lo siguiente: ' .
«De conformidad con 10 propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 30 de noviembre último,
S. M. el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer que se reconozcan a
favor de los causantes los 18 créditos comprendidos en la
relación 96 de abonares ele alcances y ajustes finales corres-
pondientes al batallón Guerrillas de Cuba (cnerpo vivo),
después de hecha la siguiente rectificación, ocasionada por
una equivocación padecida en la hoja de ajuste: núm. 1; ca-
pital rectificado, 168 pesos; intereses, 31192; total, 199192;
39 por 100, pagadero en metálico, 69'97; cuyos 18 créditos,
con ltt mencionada reotificación, asoiendená 2.891'28 pesos
por el capital rectifiéado de los mismos, ya 591'69 por los in-
tereses devengados, en junto 3.482'97; de cuya cantidad de-
berá abonarse alos Interesados el 35 por 100 en metálico, Ó
. sea 1.218 pesos 96 centavos, con arreglo a lo dispuesto en el
arto 14 de la ley de J8 de junio de 1890y real decreto de 30 de
julio de 1892.-De real orden lo digo a v, E. para los efectos
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correspondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo
preceptuado en los arto 22 y 24 de la instrucción de 20 de
febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los docu-
mentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto
los abonares y ajustes rectificados, para qlle puedan hacerse
las publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y
advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección
general de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar los 1.218 pesos 96
centavos que necesita para el pago de los créditos de que
se trata,»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor.....
Relación que se cita
z
.. LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE., TQTAL á pereíbír al 35 J20r 100,.. del capital rectificado total de los intereseso del capital é intereses
.,. Nombresde los interesados
..
el
..
¡:lo Pesos Cents. Pesos Cents. Pes¡¡s. Cents. Pesos Oents,~
--
---
--
1 Inocencio Andión Fuentes.•••••.••••••• 168 30 31 97 200 27 70 09
2 Gregorio Barca García .••.••••••••.•••• 168 :t 42 » 210 » 73 50
3 !,fateo Domínguez Valiente •••.••••••••• 168 » 6 72 174 72 61 15
4 José Femández Gallont. _•••••••••••••. 168 » 45 36 213 36 74 67
5 Tomás Fernández Alba.••••.••••••.•••. 67 97 18 35 86 32 30. 21
6 Jaime Gínés Casut••••••••••••••••••••• 81 77 8 67 40 34 14 11
7 Patricio García Manrique ••••.•••••...•• 159 47 43 05 202 52 70 88
8 Donato Hernández Quintanilla.••••••••. 175 70 ll0 41 216 11 75 63
9 Andrés Melgora Díaz•.••••••••••••••••• .181 » » » 181 » 63 36
10 Juan Montero Rodríguez ••••••.•••••••. 223 06 60 22 283 27 99 14
11 Marcos Mendafio Ríos, ••••••••••••••••• 216 02 58 32 274 34 96 01
12 Francisco Puertas Ortega ••••••••••.•••• 168 » 26 88 194 88 68 20
13 Isidoro Prieto Castillo•••••••••••••••••• 192 02 51 84 243 86 85 35
14 Lázaro Pérez Mosooso .•••.•..••••••..• _. 168 » 6 72 174 72 61 15
15 Ramón Palacios López •••••••.••••••••. 227 25 40 90 268 15 93 85
16 Sebastián Perea García ••••••••.••••.•. _ 168 » 45 36 213 36 74 67
17 Manuel Rodríguez Cobos•.•• _•••••••••. 78 24 21 12 99 36 34 77
18 Ruperto Sanz Monterrosa ••••••••••••••• 162 79 43 95 206 74: 72 35
-- losTOTAL ••••••••••••••••• 2.891 58 591 74- 3.483 32 1.219
h
Madrid 14 de enero de 1896. AZCÁRRAOA.
Oircular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 11 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 30 de noviembre último,
S.M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á fa-
vor de los causantes los 69 créditos que comprende la re-
lación 5.a adicional á la núm. 13 de abonares de alcances y
ajustes finales correspondientes á Milicias de Infantería,
después de hechas las siguientes rectificaciones, ocasionadas
por equivocaciones padecidas en las hojas de ajuste y en el
cómputo de intereses:
-
Capital Intereses TOTAL 35por 100NÚDlerG reetíñcado
- - -
- Pesos Pesos PesosPesos
-
593 ~439'71l 482'21 [ 79'14 518'85 181'5942'50 » 42'50 14'87
615 \ 22'53
\
» 22'53 7'88
616 480'38 14'41 494'79 173'17
-
dos el 35 por 100 en metálico, ó sea 4.20~'83 pesos, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de Junio de
1890 y r~al decreto de 30 de julio de 1892.~De real orden
lo digo aV. E. para los efectos correspondientes; acompa-
ñándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los artícu-
los 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un
ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos
de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes
rectificados, para que puedan hacerse las publicaciones á
que la misma instrucción se· refiere; y advirtiéndole que,
con esta fecha; Se ordena á la Dirección general de Hacienda
de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja ge-
neral de Ultramar los 4.209'83 pesos que necesita para el
pago de los créditos de que se trata. ~
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los 'boleo
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 14 de enero de 1896.
c~yos 69 créditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
cl~nden á ,,1.253'07 pesos por el capital rectificado de los
mIsmos y (775'89 por los intereses devengados, en junto á Señor. h'...
12.028'96; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa.
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?
J nlPORTE IMPORTE . Lí QUIDO
~ del capital rectificado tota.l de los intereses TOTAL á p.ercibir al es por 1QO
o del capital é inte reses
Po Nombres de los interesados
o
o
1Cents...Po Pesos cents, Pesos Pesos Cents, Pesos Cents.Q
l'
--
-
613 Jos é Benito Díaz•. ••• , •. •••..••••••.• • . 91 93 » ) 91 93 32 1'7
614 D. Ap oli nar Cosío García .• • • .. • • • • • . • • . 249 81 42 46 292 27 102 29
615 Elad ío Cabezas Rey es ••• • •••••.••.• •.. . 45 07 l> • 45 07 15 7'7
616 D. J ua n Cots Urgell .• ••.•• ; ...... ..... 480 38 19 21 499 59 174 85
6~7 • José Dominguez Delfín ; :• •••••.....• • 91 64 14 66 106 30 37 .20
618 Jaime Estéves Estévez . •• •• ..•• .••• •••• • • 165 31 44 63 209 94 73 47
619 O. Ramón Esquinaldo P érez ••••••••. ••. '70'7 99 106 19 814 18 284 96
620 Juan Font Durán...... ....... , •.. .• .••. 120 64 • l> 120 64 42 22621 Carlos Herrera Herrera .. : . . . .. . . . . . .. . . 149 05 20 86 169 91 , 59 . 46
622 D. José Husmeda Oarl és.. . . . . . . . . . . ... . . 13' 60 3 67 17 27 6 04
623 José Inocen cio Morofio ................ . 54 33 • II 54 33 19 01
.624- Juan Rub io Alegra••••• , ......... .... , . 17 13 4 62 21 75 7 61
625 D. José Sánchez Olivera . . . . . . . . . . . .. . ... 399 » 75 81 474 81 166 l 18626 • Lorenzo San z Arteage . . .. . .... .. .. .. 59 58 10 12 69 70 24 3975 Cecil ia Aranda •.... •.•• •..• ••.•.•...• . 105 51 1 05 106 66 37 29
140 0\ngel Castro Costales .•• •.•• ••••••.• • .• 70 43 » • 70 43 24 65 -
155 Francisco Custaya Moya . . . . . . . . . . . . . . .. . 87 43 • » 8'7 43 30 60
202 José Dávila Delgado .. ............. .... 102 23 » • 102 23 35 72
209 Pedro Delgad o D íaz ..•••..••••• •.•••••• 83 27 • • 83 27 29 14
22R Atílano F ernández Galloso .••••• . , •.•. • 8'7 80 • » 87 80 30 73
235 Juan F reixa Lladó .•••• • .•• ••.••••••• • • 72 16 l> • 72 16 25 25
236 José Flores l-lartine'Z • . . . • • . .• • • • . . • • • • • • 168 » » » 168 » 5¡1 80
243 ~fanuel Ferrat Villegas . • . • . . • . • . . • . . • • . 16.3 16 II ) i us 16 5'7 10
254- Wenceslao Gordillo Bas abe ••...•• , •• , •. 112 74 l> » 112 74 39 45
~60 Francisco González Gon zález.•••.••.••.• 128 62 ) » 128 6:! 45 01
265 Julián Guerrero Bañoe . • . • • • • • • • • . • • • • • 189 ) ) » 189 » 66 15
36.7 Jo sé Morales Plana... • . . . •. • • • • . • • • •• • . 7 114 1 402 9 86 3 27
289 Saturn ino González González•.•.• •• .••.• 94 02 » » 94 02 32 ·90
290 secundíno González Gonzá lez . ••••• •• .•• 76 54 » l) 76 54. 26 78
805 Joaquín Huguet Vigil .. .. ............ .. 94 81 )) l> 94 81 33 18
306 Manuel H ernández Rejas .. .. .. . . . . .... .. 82 99 » » 82 99 29 04
311 Telesforo H errera .•••••• •••••••• ••••••• 94 88 ) » 94 88 33 . 20
825 Guada lupe León Martínez • • • • . • • • • • • • • . 82 35 • • 82 35 28 82326 Gil León •••. •• .. : • .. • . .••.•..••••••.•. 70 7ó » » 70 75 24 76
338 RufinoLlerena Chi nique • • • ••• • • . .• • ••• 88 21 » )} 88 21 30 87
345 Bonífacío Macarío Macarlo .... ..• •• .• .. 72 40 J :& 72 40 25 34
354 Or istób al Más Jl mé nez • • ..•.•.••-; .. ••. . 166 15 » » 166 15 58 15
372 José Mesa Reyes .... .. . ...• •••......• • • 108 65 » ~ 108 65 38 02
873 José Manz ano>'! Carpio . . . . . .. . . . .. . . .. . . 62 65 » » 62 65 21 92
374 José Mor al es López ..••••. •• .•..••••••. 83 03 l> » 83 03 29 06
3R3 Mateo Martín Martín... .. ............. . 96 45 » » 96 45 33 75
392 Pablo Mar tí nez Alfonso . • • • • • • . • • • . • • • 80 33 J » 80 33 28 11
393 Pablo Moreno Osa .• . .•• .•••.. • .• • •.• • • 136 40 J » 186 40 47 '74
401 Tomás Menoscal Alcántara ...•..•••.••• 160 13 » :& 150 13 52 54
406 José Núfiez García . .. " . .. .. . . .. .. ' .... 163 . 60 » » 163 60 57 26
408 Máximo Navarrete Navarrete ..•.. • •..• . 146 81 I ». » 146 81 51 88416 José Olivera Domínguez.. ..... . . . . . . . . .. 94 16 J " 94 15 32 . 964i9 Six to Ortega Cresp o.. ..... .. ........ ... 72 41 » ) 72 <lol . 26 84
420 Antonio Pé rez Lombillo. ·. . . . . ... . . . .. . .. 106 59 ) » 106 511 37 30
.ti1 Antoni o P érez Perdomo .. . ... . . ...... . .. 76 27 » » 76 27 26 69
436 José P érez Mar tí nez... .................. 42 53 . » » 42 53 14 88
444 Manuel P érez Obregón .• ••• , •.• . • •• • •• . • 67 60 » » 67 60 23 66
441) Pantale ón P uente Lu cio •••••.••••••••• • 92 16 II » 92 16 32 25
451 Ramón P érez Núfiez ..... ............ , ' .' 91 7'7 l> » 91 77' 32 11
474 Hermenegildo Rojas Pérez. . • • • • • . • • • • • • 61 59 J » 61 59 21 55
483 Juan .Rodrfguea Granado •••••••• •••.•.. 79 86 » » 79 86 27 lió
503 .Fed~rico Balceí ro Cejas . • • • • • • •" ••••• •• 97 37 :o ) 97. 37 34 07
518 ·Mariuel Santos Va lle .• . • • • • •.. • • •• •••.• • • 72 78 )} » 72 78 25 4'7
626 Pa blo Sautos Zamorano .... ....... . ; .. . 166 18 » :& 166 18 58 " . 16
527 Cástor Suárez Torres • .• ; • • . • ..• . • , .••• • 92 01 » :& 92 01 32 2Q
544 Manuel Zamora Peñalver • . " . • •• • • •• • • . 159 23 :& ) 159 23 55 78'
545 Te ófilo Zub lzarreta . • • • . • . • • • • • • • • • • . • • • 288 08 ) » 288 08 100 82
567 D. J osé Benítez Oruges . . .. .. .. .. . . . . . . . 372 96 74 59 447 56 156 64
578 Jo sé P érez Centeno •••.••• .••• • •••••.••• 219 71 » » 219 71 76 89
581 Lu ís Quirós Ebrí •• ••• •.••••• ••• •.••••• 631 25 132 56 763 81 267 33
685 Domingo G óme s Lor enzo •• •• ••••••••.•• 880 » l> J 880 • 133 »
692 Esteban Aragóu Pérez... ... .......... .. 1.098 16 62 70 1,160 86 406 80
59S D. Ruflno Alonso AbriL • ••••••••••••• , • 524 71 86 79 611 so 214 02
611 .:t José Medina Batista •••••••••••••. •.•• 455 84 e7 ) 542 84 189 99
-
-
TOTAr• •• •• • • • • • • • •• • • • • • 11.818 11 786 . 84 12.101> 45 40.236 96
....
Madrid 14: de enero de 189G.
© Ministerio de Defensa
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(Jírcula1·.Excmo. Br.: En real orden del Ministerio de
Ultralílar de 11 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
, «De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 30 de noviembre último,
S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de
los causantes los 4 créditos nüms. 494-495·497 y 499 de la
relación 4.a adicional á la núm. 8 de abonarés de alcances y
ajustes finales correspondientes al batallón de ~scribientes
y Ordenanzas, que aseíenden á 567'39 pesos por el capital
rectificado de los mismos, y á 99'67 por los intereses deven-
gados, en junto á 667'06; de cuya cantidad deberá abonar-
se á los interesados el 35 por 100 en metálico, 6 sea 233 pe-
sos 46 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de
la ley de 18 de [unío de 1890 y real decreto de 30 de julio de
1892.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos corres-
pondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo precep-
tuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero
de 1891, un ejemplar de dicha relaci6n con los documentos
justiflcativoa de los srédítos reconocidos, excepto los abona-
rés y ajustes reetiñcados, para que puedan hacerse las publi-
caciones á que la misma instrucci6n se refiere; y advírtién-
dole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección general de
Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de
la Caja general de Ultramar los 233 pesos 46 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.s
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes gene-
rales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de.
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales de 10,15 provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor.....
-z
¡:l.
LíQUIDOa Lm'ORTE IMPORTE
-~ del capital rectificado total de los mtereses TQTA'L á percibir al 35 por 1/lQo del capital é interes':ls
<lo Nombres de loa interelladol
..
"o
...
lO< Pesos Centll. .' Pesos Centa• Pesoa Centa. Pesol Centa.g
-:-
- ---
494, Joaquín Bsus Vilella••••••••••••••••••• 30 86 8 33 39 19 18 '71
4,95 Francisco Fernández Neira••••••••••••• 209 60 56 32 26~ 92 92 '72
496 Cristóbal Pavón Eeméndez••••••••••••• S9 » '7 41 46 4,1 11) 24
49'7 Antonio Rabadán Ruiz ••••••••••••••••• 145 93 35 02 180 95 63 33
498 José Rico López ••••••••••••••••••••••. '79 55 21 47 101 02 35 35
499
.José Torres Marlasco •.•••••••••••••• oo.• 182 » J) ,. 182 J) . 63 70
TOTAL •••••••••••••••• 685 94 .. 128 55 814 49 2M 05
Madrid 14 de enero de 1896. AZCÁR:BAGA
ABONOS DE TIEMPO
-.-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de enero de 1896.
, 3.a SlilOCION
Excmo. S;.: En 'vista de la instancia que en 13 de dí-
ciembre último, cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el- capitán del regimiento Infant9ría Reserva de Ron- '
da núm. 112, D. Bernabé Rodríguez y López, en súplica de
~ue se le acredite, para los efectos de retiro, la mitad del :
t~empo desde su ascenso á su actual empleo, servido en des-
tIno de plantilla del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, como comprendido en
las reales órdenes de 9 de marzo último (C. L. núm. 71) y
l3de noviembre de 1894 (C. L. núm. 313); disponiendo
qUese le haga dicho abono que concede la regla La del aro
t~culo 1.0 y el 5.0 de la ley de pases aUltramar de 19 de ju-
lio de 1889 (C. L. núm. 344), desde 1.0 de mayo de 1894, en
que obtuvo dicha colocación en el regimiento Infantería de
Tarragona núm. 67, hasta fin de abril de 1895, que fué baja
en el mismo por regreso á la Península,
De real orden lo digo á V. E. ·para sn conocimiento y
© Minister'io de Defensa
AzC..uUlAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-. -
ASCENSOS
s.a SlilCaIÓli
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria d.e
ascensos del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, formulada por
V. E. con el fin de proveer la vacante de auditor secretario.
del Vicariato General Castrense, y las consecuencias que de
la misma de derivan, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reíao, se ha servido conceder el empleo
superior inmediato, con la efectividad que á cada uno se
o señala, al asesor de dicho centro, teniente vicario, cura de
distrito,. capellanes y aspirante á ingreso en el expresado
cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que da prín-
cípio con D. C~sárllOBlanl:o Sierra y termina con D. P.edI'o
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Castro Quero, los cuales están declarados aptos para el as-
censo y reunen las condiciones exigidas por el reglamento
orgánico para el ejercicio de sus nuevos cargos. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M., que los capellanes prime-
ros D. José Cambra García y D. Agustín Clotet Matamoros,
que sirven en el distrito de Cuba, regresen á la Península,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 15 de junio de
1891 (C. L. núm. 226) y en el arto 44 del vigente reglamen-
to de pases á Ultramar de 18 de marzo del propio año (Co-
lecci6n Legislativa núm. 121), respectivamente; que el de la
misma categoría D. Dionisio Hernanz Recio, el cual pertene-
ce también á dicho distrito, continúe en él hasta completar
el plazo de residencia mínima, según previenen las reales
á.rdenes .de 15 de junio de 1891 (O. L. núm. 226) y 24 de
agosto siguiente (O. L. núm. 326); y que el de igual clase
Don Andrés 1\'I.illán Guillén, de reemplazo, por enfermo, en
Jerez de la Frontera (Cádiz), perl?anezca en la propia situa-
ción, sin cubrir vacante, hasta su vuelta al servicio activo.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General y Coman-
dantes en Jefe del primero, segundo y cuarto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Rela~ión que secita
- . . . . - •
EMPLEOS Empleos EFECTIVIDAD
1
Destino Ó sítuaoíón actual NOMBRES que
Personales Bfectivos. se Ies confieren Dia Mes Año,
{AUditor Srio. delí¡Asesor del!V" l C t D. Cesáreo Blanco Sierra ... ~.. Vícaríato gral. '
"
Vi' i t Icaríato genera as rense .•••••••car a o..
. Castrense .•..
~ T. vicario ..• Tenencia vicaría del 4.° Cpo. de Ejto. » Pedro Figueroa López. . . • .• Asesor del Viea-
riato ..•.. .
"
Cura de díst," Hospital Militar de Madrid.• ' ..••.. » Jerónimo Orcal Poblador ••• 'I'eníente vicario
» Cap.nMayor. i.~r xeg. de Artillería de l'1ontafia..• » José Ballesteros Sevilla •••• Cura de distrito, 29 nobre.... 1895
l> Idem 1.0.... Reg. Húsares de Pavía, 20 de Cab,a. » José Bosch Puíg ........ a •• Capellán Mayor.
Capellán 1.0. ldem 2.° .•.• Distrito de Cuba .................. J José Cambra García .•.•••• ldem 1.0 ••.•••.
!dem .. : .... Idem .•.••.• Idem..•.•.•....••.....•...•....•. J Agustín O1otet Matamoros .. Idem ....•..•..
Idem ••.•. " Idem .."•••.. Idem.. .......................... » Dionisio Hernanz Recio •••. Idem .••••.•••.
» ldem .....•. Reemp, o Jerez de la Frontera (Cádiz). » Andrés MilIán Guillén .•••. ldem ....•..••.
ji Idsm .....•. Reg. Iuf,a de Zaragoza núm. 12..•.. ;o José González Castiñeiras... Idem •••.•. ...
{AflPirante
» Pedro Castro Quera .•..•... Id,m 2.'....... \16}) :itprObado,ReSidente en Jaén ................. enero.-... 1896
núm. 21...
I I
Mudríd 15 de enero de 1896. A~cÁRRÁGA.
3.110 SlílOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, lÍ¡
los oficiales de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, <¡ue principia con D. An·
. tonio Huertas Moleres y termina con D. José Barca Duany,
por ser los más antiguos de su escala y hallarse declarados
aptos para el ascenso j debiendo disfrutar en el que se les
confiere, la efectividad que en la misma se les asigna; sien-
do la voluntad de S. 11., que los capitanes D. Domingo Vare-
la Rodríguez, de reemplazo en la l.~ región; D. José Muñoz
Castillo, en la 3.a; D. José Trujillo Gilí y D. Juan Catalán Au-
sina, en la 4.a, y D. José GabaMónP-érez, en Manila (islas Fi-
© Ministerio de Defensa
lipínas), ingresen en el servicio activo, en virtud de lo preve-
nido en la real orden de 28 de enero de 1891 (C. L. núme-
ro 53).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército, Capita-
nes generales de las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas
y Baleares, Comandantes generales de Ceuta y Melilla y
Directores de la Escuela Superior de Guerra y Academias
de Infantería é Ingenieros.
D. O. nüm •. ll
..
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Relación q?:e se citet
1895
14
14
16
16
20
20
20
20
23
23
26¡dicbre ••
26/
26
26
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
NO~IBRES
mán.••••.••.••••..••••.•••
» José Bonet Gareía .••.•.......•
» JUHl1 Alvarez Oastellví, ......•.
» Plácido Pereira Morante.....•. ,
» José lVIéndez Turner ....••.....
» Antonio Sánchez Pacheco •..•..
» Jesús Romero Soto ...•.......• Capitán...•
» Vicente Hiüalgo Santos •.•.....
») Jl1llán Ortiz 'I'oledano...•.... "
» Jesáfi Ibáñez Varela •.•..••..••
» Enrique Marqués Más ...•.....
» Ricaado Lé¡pc'z Nuño Palacio ....
» Guillermo \"'esolosky Revuelta.
» Itamón García Reguera Benítez.
» Pclicarpo Navarro Sánchez.....
» Segundo Picó Lluch .•......•.•
» Jo¡;,é Valdívia S~say .. " ....•...
» Juao Menéndez Martdnez••••.•.
» Fernando Utrilla Utrilla .
» Alfredo Sarabia Gutiérrez.•....
» Andrés Claraco Pecho .
» José Noguera Ibarra......••...
» Juan Perelló Sacristán.•.......
» José González Gelabert .
» Gaspar Bermúdez de Castro Ta-
lera....................•. " 31
» Manuel Arévalo Morón. . . . . . . . . 31
» Pedr·) Aso Aso .. ; • . . . . • . . . . . . . 31
» Víctor Rey Sáez............... 31
» José Andrade Chinchilla....... 31
» José Hernández Dasberes , . . . . . . 31
» Elíaf.: Rodríguez Martín... . . • . . . 31
» Mariano Abril Méndez. .. . . . . . . 31
» Juan Arjona Albemi., . . . . . . . . . 31
» Servando Meana Gamundi , . . . . 3:t
» Miguel Riera Bennaser , . . . . . . . . 31
}) Domingo González Péres, . . . . . . 31
» Enrique Martínez Merello...... 31
» Ilafael Femández Llebret., . . . . . llO abril. .
» Entique Padilla López ...••.... 1 sr t . t 10 ídem .
» An~~f'l !tío Miranda Padrón..... .' elllen e 13 ídem.•••
1> Jo¡.;ó Barca Duany............. 31 dicbre...
l. 1..t
Destino 6 sítuacíón nctuatEmpleos
Empleos EFECTIVIDAD
----1-----------------1-------------- se les ~~:f1erell Dial Mes lAñO
Distrito de Filipinas •••.•.•.•••••••.... D. Antonio Huertas Moleres. ••••.. 30 octubre..
2.° bón, del reg. del Príncipe núm. 3.... »Sergio Herero Cabo............ 15
Distrito de Cuba.. . ~ •.•• , . »Antonio Valdepares Marín., .• .. 16
Idem de Puerto Rico........ •.•••••..... »Rafael Femández Cuadra....... 27
Idem de Cuba .........•.•..•.•..••.... ¡» I'uN:) !1ued;;¡. Batlle . . • • • • • . • . • . 2277 novbre .•
Idem .•••.•.•••.••••....•••.....•.. ,. i » Joaquín de Casas Blanco .•....
Idem ••••.•••..•.••••••.••.•.••..... , }) Luis Romera Barragán......... 27
Idem " .;:: , . . . . .. »Agu~~~nCarpe Vill~plana.. . .. .. . 3
1°1
¡
Idem de FIlIpmas•.....••....•...... 'l·}) AqUUllO Tena Rubial. ,. I
ldem de Cuba ..•......... , .•.. , , . . . .. }) Fernando Moreno Sarraís , . . . . . . 11
Idem .•............. , , , » Juan Barreras Coll , ..• ! 11
Idem de Filipinas .•......•..... , ". »Hicllrdo Muríel Martín-Puro i 11 1
Idem de Cuba, en comisión en la Escuela
Superior de Guerra.....•...•.•.....• » Ricardo Serrano Nadales ..•....
Distrito de Cuba •••.•.•.••.••....•... , » Carlos García Casanova •.•.....
Supernumerario sin sueldo en la 2.a región » Luis Quintanilla Caro ~
Distrito de Cuba ,., , , . . .. »Francisco López Gómez de Abe-
llaneda.. , .. , •........••.. '1
ldero.; .. ; » Julián de Francisco López .
Idem ..•.........••. ; .••............ , »Simón Benítez Alonso .. , ......•
Idem de Filipinas. • • • • • • • . . . . . • • • •• . •• » León Gil del Palacio López .....
Regimiento de Africa núm. 4........... }) Juan delAguilaJiroénez de Enciso
'Distrito de Cuba .... ~ ..• ..••• ..•. ••••• }) Oeíeríno Gutiérrez Vecilla ••....
Idsm de Puerto Rico..••••..••..•...... »Manuel Sánchez Sánchez •......
Idem. .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. • . • • . . . .• ; Félix Cámara Cano Pérez de Guz-
Profesor de la Academia de Infante~ía ..•
Distrito de Filipinas ..
Reg. Regional de Baleares núm. 1.•...•.
Distrito de Cuba .
Regimiento de Vad-Rás núm. 50 ••......
1.er teniente Distrito de Cuba ..
2.o ayudante de la plaza de Melilla ..•...
Distrito de Filipinas .
Regimiento de Africa núm. 4••••••.••••
Distrito de Cuba .•.•.•...••..•.•..••..
ldem..•............•......•....•....
Idem ..•...•............•........••..
Bón, Cazadores de Tarifa núm. 5 •......
Distrito de Puerto Eico .........•...•.•
Idem de Filipinea .
Idem de Puerto Rico .....•.......••...
Idem de Filipinas .....•.......••......
Idem de Cuba .
Idem de Filipinas : .
Idem de Cuha .
Idem .........•........•.............
Idem ......................••........
Idem de Puerto Rico ....•.............
Idem de Filipinas .•............•..•...
Batallón Disciplinario de Melilla ....•...
Distrito de Cuba ..............•........
Idem .
Idem .•..•.•.•..••.•..•.•......•.....
Idem de Filipinas .
ldem .............•..••.......•. , .
Idem de Cuba ......•.................
Idem ~ '.~
Iaem .
Idem .......•........................
Regimiento de Africa núm. 3 .
Idem de Vad-Rás núm. 50...•..........
l'Distrito de Cuha .2.0 teniente. ldem .. : .......•................•....Idem ..................•........•....Alumno de la Academia de Ingenieros ...
Madrid 14 de enero de 1896. ,AZCÁlmAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
~ª Regente del Reino; ha tenido abien conceder el empleo
Superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala de reserva del arma de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D...Teodomiro Saavedra Sánchezy termina con D. Ricar-
do Vergara Cámara, por ser los más antiguos de sus respec-
tivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :r>ios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del prim~ro, segun-
do, tercero, quin~, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Grados' Empleos Destino ó situación actual KOllIBRES
Empleos
ql'1e
se les confieren Dio.
EFECTIVIDAD
Mes . Año
"'"-----1·-----1--------------1-------------1------1-- ----1-
1895
10
27
10
:il7
4
10
20
2
7
7 dlcbre •••
2 :
1.0
" I sidi'o zatarain Fern éndez Idem....... ~
11 Jo sé Peinan Salías Idem 20
~ Ri cardo .Yergara Cámara. • • • • • . Idem.... •• • 20
,.
Comandante. Reg, Reserva de Madrid núm. 72•.. D. Teodomiro Saavedra Sánchez••• T. Coronel.•.
Otro•• • . • • • . Zona de Soria núm. 14. .......... . ) Valentín López Almerfa Id.em .••.••.
Oap ítán.• .• . Idem de Almeda núm. 9 li Bernardo Ru bio Alcalá. Comandante.
Otro .•••• •. Idem de Madrid núm. 57.......... l> José Rodríguez de Alba Cruzado Idem ..•..••
l.er Teniente Idem de Jaén núm. 2 ••••••••••••. - ) Enrique Morenas J05Si. ••••••• Oapitán ••.•.
Otro Reg. Reserva de Ronda núm. 112.. »Justo Pérez Guillén Idem .
Otro ." •.• ••• Idem íd. de Ciudad Real núm. 83.. ,. Eugenio Frías Peñafíel ••••••.• Idem •••.• ;.
Otro •.•••••. Id em íd. de Flandes núm. 82.. .... »Manuel Víllalba Perea.••• ..••. Idem •••..•.
Otro. • • • • • •. Idem íd. de Logroño núm. 67. "• • •• l> Pedro Diez Benito . . . • • • . • • • • • . Idem .••••..
2.° Teniente. Zona de Santander núm. 29 » Antonio Quesllda Y áñes • • • . . . • 1.er Teniente
Otro ••••••• • En comisión en el bón . Cazadores
deMadrid núm. 2 ••••..•• •• ••••
» Otro •••••••• Zona de Pontevedra núm. 37 • • •• . •
II Otro. • • • • ••• Auxiliar Zona de Bilbao núm. 22 .•
l,er Teniente Otro •••••••• En comisión en el bón . CazadoresI de la Habana núm. 18.......... ,. Ramón Pita Veiga Idem.. ..... 27
II
:D
Comandante
)
l>
:Madrid 14 de enero de 1896.
. -..
AzoÁlUtAGA
BAJAS
S'I1BBE CRETAlfA
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Co-
mandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, falleció el
día 10 del mes actual, en Zamora, el general de brigada de
la sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército
Don José Huguet yAyuso-.
De .real orden lo digo -á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896. -
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor .~~denador de pagos de Guerra.
-. -
CLASIFICACIONES
l.a SECCION
~cmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de s'Il Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, y en su
virtúd declarar aptos para el ascenso á los comandantes del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Román Ayza y DIa·
quón y D. Wcnceslao Bellod y Palao, que reunen las condí-
cíones que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
AZCllRAGA
SeñorPresidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CONCURSOS
~.a SlilCCIOlf
Ci1'cula1", Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que en el concurso de oposiciones á médicos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar, que se está lle-vando á cabo con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de septiembre
último (D. O. núm. 206), los ejercicios que para .el mismo
se han de efectuar en Sevilla, den principio el día 10 del
próximo mes de febrero, cerrándose el plazo -para admitir
las instancias solicitando tornar parte en él , el día 2 del mis-
mo; debiendo estar para esa fecha todas las instancias con
los documentos exigidos en la convocatoria, en este Minis-
terio, para remitir los expedientes;' con la oportunidad de-
bida, al presidente del tribunal que ha de juzgar dichos
ejercicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor.....
-. -.
CR.UCES
12.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 8 de enero de 1894, manifestando
que el segundo teniente de la "reserva gratuita, afecto á la
- '. Zona militar de esta corte núm. 3, D. Antctnio Esoriche Sil·
ves, suplica se ~e dispense la presentación de justificante de
© Ministerio de Defensa
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revista de los meses de julio de 1892 á mayo de 1893, de
que se halla en descubierto en la pensión de una cruz del
Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
DESTINOS
2.- SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Ri-
cardo Arills Dávíla y Matheu y termina con D. Pedro Bonlig-
ny y Enrich, .pasen destinados á los cuerpos que en dicha
relación se les designan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
Relación !fue se cita
Tenientes coroneles
D. Ricardo Arias Dávila y Matheu, agregado al regimiento
Reserva de Madrid núm. 39, al de Badajoz núm. 34,
de plantilla.
:t Luis Andriani Rosique, de reemplazo en la La región, al
regimiento Reserva de Guadalajara núm. 31, agre-
gado,
Cpmandante
D. Tomás Ruiz Pertinez, agregado al regimiento Reserva de
. Palencia núm. 38, al de Lanceros de Borbón,
Capitanes~·
D. Eustaquio Madariaga Castro, ascendido, del regimiento
Lanceros del Rey, al de Húsares de Pavía.
» Agatoclio García Luis, ascendido, del primer Depósito de
sementales, al regimiento Reserva de Palencia núme-
ro 38.
:t Ignacio Colchero Rollán, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Santiago, al de Reserva de Málaga núm. 41.
1> Marceliano Ortega Macazaga, ascendido, de reemplazo en
la 7.'" región, al regimiento Reserva de Badajos núme-
ro 34.
,. Juan TrigoniHerrero, ascendido, del segundo Depósito
de sementales, al regimiento Reserva de Andújar nú-
mero 40.
1> Manuel Miranda Aldecoa, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Alcántara, al de Treviño.
» Leopoldo Domínguez Bridóns, ascendido, del regimiento
. Ca?Jadore.fs de 9astillejos, al mismo cuerpo.
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D. Alfonso Alvarez Montesinos, ascendido, del regimiento
Lanceros de Borbón, al de Cazadores de Treviño.
~ Eduardo López Spínola, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XII, al mismo cuerpo.
II Federico Ledesma Cía, ascendido, del regimiento Lance-
ros del Príncipe, al mismo cuerpo.
II José Pons Rives, de reemplazo en la 3,a región, al regi-
miento Reserva de Alcázar núm. 36.
". Lucio Jiménez Campillo, del regimiento Lanceros del
" Príncipe, al de Borbón,
II Francisco Uzqueta Benítez, de reemplazo en la La región,
al regimiento Cazadores de Albuera.
Primeros tenientes
D. Arturo Pando PQu, del segundo Depósito de sementales,
al regimiento Lanceros de Farnesio.
» Pedro Boulígny y Eurich, del regimiento Lanceros de
Víllavíeíosa, al de Cazadores de Vitoria.·
Madrid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido díspcner que los oficia-
les de la escala de reserva del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia conD. Agustín
Tegerina Moreno y termina con D. Felipe Iglesias Indiaraso,
pasen destinados á los cuerpos que en diclla relación se les
designan. . -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896..
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree General y Comandantes en Jefe del primero, quinto
y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Capitán
D. Agustín Tegarina Moreno, ascendido, del regimiento Re-
serva de Palencia núm. 38, al mismo cuerpo.
Primerolil tenientes
D. Gonzalo Gil Gómez, ascendido, del regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, al mismo cuerpo.
» .l}'elipe Iglesias Indiarazo, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 39, al de Guadalajara núm. 31.
Madrid 15 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
--
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este
Mlnísterio, promovidas por los sargentos de los cuerpos del
arma de Caballería que se expresan en la siguiente relación,
en solicitud de pasar á prestar sus servíeíos al distrito de
Cuba, el Rey (q, D. g.), yen J:\U nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los expresados
sargentos sean desde Iuego destiaados á los escuadrones ex-
pedicionarios que se organizan en los regimientos que en la
misma relación se indican; debiendo causar alta en los mis-
mos y baja en los de su procedencia en la próxima revista,
• é incorporarse á dichos escuadrones con urgencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
sexto y séptimo Ouerpos de ejército.
RelaGi6n quese cita
José Parellada Farré, del regimiento de Barbón, al de Sesma.
Nicolás Bernal Olvés, del regimiento deBorbón, al de Sesma.
Manuel Vega Larden, del regimiento de España, al de Far-
nesío,
José Sánchez Oliva, del regimiento de Numancia, al de Al-
buera.
Enrique Toral Otero, del regimiento de Talavera, al de
Farnesio.
Manuel Sánchez Roldan, del regimiento de Alfonso XII, al
de Vitoria.
Antonio Menduiña D'Harcourt, del regimiento de Villarro-
bledo, al de Vitoria.
José Suárez Gómez, del regimiento de Arlabán, al de Far-
nesio,
Madrid 15 de enero ds 1896.
AZCÁRlIAGA
7.'J. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de noviembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien aprobar el nombramiento de gobernador políti-
co-militar de Marianas, hecho por V. E. á favor del teniente
coronel de Infantería de ese distrito, D. Jacobo Marina Vega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
•MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
--
Excmo. Sr.: En, vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de noviembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á', bien aprobar 'el nombramiento de comandante po·
Iítico-militar del Príncipe, hecho por V. E. á favor del ca-
pitán de Infantería de ese distrito, D. Antonio Lope Irisarri.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896. '
MARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva de Infantería 1;). Vicente Co-
mes Fernández, solicitando se le conceda el pase á ese dis-
trito á prestar el servicio de su clase, el Rey (q. Dig.), Y en
su nombre la....Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
acceder á la petición del recurrente; causando, por lo tanto,
alta en esa isla y baja en la Península en la forma. regla.
mentaría, '
Dereal orden lo digo á V. E. para SU COnocimientoy
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZOÁImAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Oaja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Josó
Méndez Rodríguez, solicitando se le conceda ef pase á ese
distrito á prestar el servicio de su clase, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; dándosele, por tanto, de
alta en esa isla y de baja en la Península en la forma regla-
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del' segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de' Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de ayudante.de ca~­
po del generalde brigada D. Diego de los Rios, hecho á favor
del comandante de Caballería D. Luis Rodríguez Fito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1$-
drid 14 de enero de 1896:
MARCIDLO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de ayudante de cam-
po del general de división D. Julián González Parrado, 'pro-
puesto por éste á favor del comandante de Artillería de ese
distrito D. Ricardo Muñoz Arias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 'Ma·
dríd 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver quede sin
ofecto el pase á ese distrito de los cabos del batallón Disci-
plinario de Melilla Francisco Pomares González, Mariano Ga-
basa Puyoles, Franciséo Adón ,Expósito y Juan Nevot. Ibarra,
destinados á ese archipiélago por real orden de 29 de no-
viembre último (D. O. núm. 269), cuyos individuos deben
Ser baja en esas islas por encontrarse sirviendo en el ejérci-
to de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de fuerto Riéo.
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el sargento del batallón Cazadores
de Alfonso XIII, Ramón Otero López, solicitando se le con-
ceda el empleo de segundo teniente de'la escala de reserva
retribuida, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, por reunir las condiciones que determina el aro
tí eulo L? del real decreto de 24 de octubre último (D. O. nú-
mero 238); asignándole en dicho empleo la antigüedad de
27 de julio, con arreglo á la real orden de 30 del citado mes
de octubre (D. O. núm. 244), quedando en ese di strito para
prestar servicio en su nuevo empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1896.
do instancia promovida por el sargento del batallón Cazado-
res de la Patria Celestino Escudero Torres, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuída del arma de Infantería, según, solicita,
por reunir las condiciones que determina el arto 1.0 del real
decreto de 24 de octubre último (D . O. núm. 238); asignan-
dosele la antigüedad de 27 de julio de 1895, con ar reglo á la
real orden de 30 del indicado octubre (D. O. núm. 244) y que-
dando en ese distrito para pr estar servicio en su nuevo em-
pleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general 'de la isla de Puerto Rico.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo,de ejército.
AZO.ÁRRAGA
~ ...
ESCALAS DE RESERVA
MAROELO DE AzCÁRR.¡GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto.y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar,y Ordenador de pagos de Guerra.
Excm,o. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien destinar á las órde-
nes de V. E ., á fin de que lo emplee en ese ejército en la for-
ma que crea más conveniente al servicio, al comandante de
Caballería D. Arturo Fernández Assas, que sirve en el regi-
miento Dragones de Lusitania núm. 12, siendo baja en la
Península y alta en esa isla, á la que se incorporará con uro
gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que los se·
gundos teni entes de la reserva retribuida de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los destí-
nos qu e seindiean en la misma; debiendo incorporarse con
toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho" años. Ma-
drid 15 de enero de 1896.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. , muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante general de Melilla, Inspector de la Caja
geDeral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en, Jefe del segundo, sexto y séptimo L1eENG1AS
Cuerpos de,ejército", Inspector de la Caja general de Ul-
tram~ y Ordenador de pagos de Guerra. 7" SECOION
Relación que se cita Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió tí.
D. Eru;ique Gareía Cullell, destinado al escuadrón exped í- este Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, cursan-
cíonarío Cazadores de Gali cia núm. 25 por real 01'- do instancia promovida por el primer teniente de Infantería
den de 13 del actual (D. O. núm. 9), al de Albuera nú- del distrito de Cuba, D. Francisco Fernández de Ibarra Ga-
mero 16. ' , marra, en la actualidad con licencia por enfermo en esta
» Ambrosio Comunión Arnaiz, del regimiento de Albuera cort e, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
núm. 16, al escuadrón expedicionario del mismo del Reino, ha tenido , á bien concederle, según solicita, dos
nombre.: .
meses de prórroga por igual concepto á la expresada sítua-
» Ramiro Gutiérrez Martlnez, destinado al escuadrón ex-
pedicionario de Albuera núm. 16 por real ord en de 13 ción , con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en 1'11.-
del corr iente (D. O. núm. 9), al de Galicia núm, 25. . zón al mal est ado de salud , qu e acredita por medio del
) Benjamín Pascual Estébanez, del repetido escuadrón de corr espondiente certificado de reconocimiento facultativo,
Albuera, al que también fué destinado por real orden según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
de 9 del actual (D. O. núm. 9), al rezimíento de Es· (C L ' 139.) ' .paña núm. 7. "'- . . numo ,[J .
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
Madrid 15 de enero de 1896. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
.gos de Guerra.
7." SECCION
Excmo. Sr.: En vista del, escrito qu e V. E . dirigió á
este Ministerio en 26 de noviembre pró ximo pasado, cursan-
© Ministerio de Defensa
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PREMIOS DE REENGANCHE
5.11 SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su eserito de 29 de noviembre último,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de Ingenieros, con destino á Cuba, D. Ramón So-
ríano nlogica, que sirve en comisión en el primer regimiento
de Zapadores Minadores, en súplica de que se le conceda la
parte proporcional que le corresponda por el tiempo que ha
servido en el primer período de reenganche en clase de sar-
gento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por sl Ordenador de
pagos de Guerra, no ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1896.
A.zcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señores COmandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
.....
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9,a S:ZOO!6N'
Excmo. Sr.: ::::..1 vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 26 de diciembre último, pro-
movida por el recluta Raimundo Iranzo Blasco, solicitando le
sea admitida una carta de pago por su redendención del ser-
vicio militar activo que verificó en tiempo debido, la cual no
pudo presentar oportunamente en la Zuna de reclutamiento
de Teruel por hallarse preso y sumariado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que la.expresada redención se verificó dentro del pla-
zo legal, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, una vez que la falta á las prescripciones del articulo 153
de la ley de reclutamiento, fué motivada por causas ajenas
al su voluntad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896. '
AzCÁRRAGA
Señor COmandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que el coronel
de la Zona de Begovia núm. 31 dirigió á este Ministerio en
26 de diciembre último, manifestando que la Comisión pro.
víncial de Avíla ha acordado se elimine de la relación de
sorteables al recluta Santiago It'Iuñoz Benito, por exención so-
brevenida después del acto del sorteo, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dís-
poner se cumplimente el referido acuerdo; anulándose el
número que el interesado obtuvo en dicho acto, sin correrse
la numeración y sin ulteriores consecuencias, pasando el ex-
presado recluta á la situación de condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslgtsentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896. '
M4.RCELI!l DE AzOÁRRAGA ..
Señor General en Jefe del primer (:uerpo de ejército.
© Ministerio qe Defensa
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 16 de diciembre' último, mani-
festando que la Comisión provincial de Huelva acordó de-
clarar reclutas condicionales á los del reemplazo de 1894
Eugenio Lagares Martín y Pedro Blanco Bello, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimente el referido aeuer-
do, pasando los citados reclutas á la situación mencionada,
y que se dé conocimiento al Ministerio de la Gobernación
por si no estuviese conforme dicho acuerdo con lo preveni-
do en los arts, 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Pablo Feeed y Temprado, vecino de esta corte, calle de
Blasco de Garay núm. 30, hotel, solicitando se disponga el
cumplimiento de la real orden de 27 de marzo de 1895 ex-
pedida por el Ministerio de la Gobernación, que exceptúa del
servicio militar activo á BU hijo el recluta Eduardo Feced
Gardeazábal, el Rey (q. D. g')l Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta lo informado por V. E.
en 20 de diciembre último, ha tenido á bien disponer que
el expresado recluta quede exceptuado totalmente del ser-
vicio, como comprendido en la ley de 2 de abril del año pró-
ximo pasado (C. L. núm. 374):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años . Ma-
drid 14 de enero de 1896.
MARCELO-DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
cee
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones di rigidas á
este Ministeriopor los Comandantes en Jefe de los Cuerpos
de ejército que' se exp resan en la siguiente relación, mani-
festando que las Comisiones provinciales que en la misma
se in dican, han acord ado se eliminen de la relación de sor -
teables los reclutas que se mencionan, por exenciones sobre-
venidas despu és del acto del sorteo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se cumplimenten los referidos acuerdos; anulándose
los números que los in teresados obtuvieron en dicho acto,
sin corr erse la numeración y sin ulterior es consecuencias, pa-
sando los expresados reclutas á la situación que á cada uno
corresponde .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
- AzCÁRRAGA
Señores Comandantes en J efe del segundo, cuarto, quinto y
séptimo Cuerpos de ejéi'cito-.
Relaci6n que secita
-
cuerl os Números Comisiones provin cialesNOMBRES DE LOS RECLU'rAS que ..btuvieron Situación á que deben pas arde ~j reito en 91sorteo que dictaro n los acuerdos
rOSé Quintos Rold lin..... .............. 1.010
. f'villa.Segundo.:. José :r:'rieto Ruiz.. .. ... _..... .... ...... » Huelva ,
.Aureliano P érez Garcia . . . . . ... .. . . . . . . . » Granada.
Cuarto .... tMate~ ~a~~las Comas ; ........•••.• .... » R cl. ta di' 1 Barcelona.
Baudilio '\ ila Masrarn ón . • . . . . • • . • • • •• . • » e u con mona ..... ....romo
Quinto ...• [Inocenoio Prao Bello..... .. •....•...... 633 Zaragoza.
Séptimo •. ' IMá~~e] Rodrípuez Rodríguez . .•.•..•... » Orense,
EmIlio Díaz Golas ........ ....•• • • • .... » Lu go.
I I I ,
Madlid 14 de enero de 1896.
-.-
AzCÁRRAGA.
RECOMPENSAS
8," SECCIOll'
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina .Regente del Reino, á lo propuesto por V. El. en
su oomunícacíón de 29 de noviembre del año anterior, ha
tenido á bien conceder, por resolución de 8 del actual, la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blan -
co, al comandante de Infantería D. José Fernández González,
por el importante servicio presta do en la captura de los
autores del secuest ro de D. Luis Hernández yHernández en
término de Pipián.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
.l.\fARCELO DE AZcÁRRAGÁ
/!leñor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo $"1'.: En vista de la obra ti tulada Tratado teorice-
práctico de velocipedia militar, de que es autor el capitán de
Ingenieros D. Emilio de la Viña y Fourdinier, y que V. E .
CUrsó á este Ministerio con su comunicación fecha 30 de no-
v-iembre de 1894, el Re.v (q . D. g.), Y en s~ nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra, y por resolución de 8 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder á dicho oficial la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distinti~o blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~tis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 14 de enero de 1896.
M ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Présiaent~ de la Junta Consultiva de Guerra.
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RETIROS
1. 8 SECCIÓll'
Excmo. Sr. Accediendo á lo solicitado por el coronel
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino en ese
Cuartel general, D. Enrique Aguilera Aguilera, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Diso guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Por-
cuna, provincia de J aén, y disponer que cause baj a, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio ti empo, qu e desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro vin-
cia , el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, Inte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Mari na .
De real orden lo digo á V. E. para 15U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dlid 14 de enero de 1896.
Azc.Á.RRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe segundo Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos Guerra .
-.-
SUELDOS', HADERES y GRATIFICACIONES
5.... . SECCrÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hl tenido á bien conceder la gratifica.
ción de 250 pesetas anuales, desde 1.0 de julio último, á los
escrib ientes del personal aux iliar del 'Material de Ingenieros,
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
Miguel de Zayas y Vázquez y termina con D. Melchor Piera "1
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Boluda, los cuales reunen las condiciones prefijadas en la
real orden de 12 de diciembre de 1894 (O. L. núm. 336).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero d~ 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de las islas Baleares y Coman-
dante general de Ceuta.
Relaci6n Que se cita
Escribientes él'e segunda clase
D. Miguel de Zayas y Vázquez.
,., Antonio Navarrete y Michelena.
» Vicente Barrera y Gijón.
') Eusebio Infante y Delgado.
» Antonio Aparicio y Moneo.
Escribientes de tercera clase con el sueldo antiguo
de segunda
D. Bernardino Fuentes y Lamana.
» José de los Ríos y Chapela.
» Joaquín de Zayas y Vázquez,
,., Teodoro Nalda y Ramírez.
,., Leonardo Aranda y Campos.
Escribientes de tercera clase
D. Antonio Más y Nives.
» Hermenegildo López Aristiquieta.
Escribientes lile cuarta clase con el sueldo antiguo
de tercera
D. Juan Méndez y Garcia.
» Melchor Piera y Boluda,
Madrid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
e'e>----
12.11 SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que dirigió V. E.
á este Ministerio con su escrito de 29 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Caba-
lleria Reserva de Badajoz núm. 34, en súplica de autoriza-
ción para reclamar 489'50 pesetas correspondientes á las pa-
gas de agosto, septiembre y octubre de 1894, que le fueron
deducidas al capitán D. José Suárez Montero por la Interven-
ción general de Guerra, el Rey (q. D. g.), y en 8U nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita, por carecer el interesado de de-
recho al abono de haberes por el presupuesto de la Penínsu-
la hasta noviembre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.!'-- En vista de Út instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio con su escrito de 29 de noviembre último,
promovida por el comandante de Infantería D. Indalecio
Balvas Sánchez, en súplica de abono de sueldo entero de su
empleo mientras desempeña la comisión de Intervenir en los
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asuntos administrativos del batallón Casadores de Mérida,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta la regla primera de la real orden cir-
cular de 14 de enero de 1893 (C. L. núm 14), y lo dispuesto
en real orden de 2 de noviembre último (D. O. núm. 247),
no ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita,
por carecer de derecho al mayor sueldo que re-lama.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
AzcÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 4 de diciembre último,
promovida por el médico provisional D. Eugenio Jouve Ba-
rrere, en súplica de que se resuelva desde qué día ha de
aoreditársele el sueldo de su empleo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que el interesado tiene derecho al abono de haberes
desde 1.0 de diciembre último, en cuyo día quedó legalizada
su situación en revista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos'de Guerr;.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Valen-
cia, en súplica de autorización para reclamar; en adicional
al ejercicio cerrado de 1894-95, 62'80 pesetas, importe de la
paga y pluses de reenganche del sargento José Francés Cer-
vera, correspondientes al mes de mayo próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
dísponiende, al propio tiempo, que por la expresada zona se
formule extracto adicional al referido ejercicio, cap. 5.°, ar-
tículo 1.0, por lo que respecta al haber, y estado también adi-
cional cap. 14, articulo único, por lo que afecta al plus de
reenganche; acompañando copias de las reales órdenes de
14 de mayo último (D. O. núms, 107 y 108), en que se 01'-
dsnaba quedase sin efecto el pase á Filipinas del interesado
y causase alta en el regimiento Infantería de Luohana, jus-
tificante de revista y demás documentación reglamentaria;
y previa liquidación, se incluirá el haber que se reconozca
en proyecto de presupuesto, como Obligaciones Que carecen de
crédito legíslativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
AZCAR1UGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V..E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 3 de agosto último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Cazadores
de Sesma, 22.° de Caballería, en súplica de autorización
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para reclamar; por adicional al ejercicio cerrado de 1880-81, 11
la cantidad de 113'50 pesetas, importe de socorros facilitados
ti reclutas destinados á dicho cuerpo el aíío.1881; y teniendo
en cuenta que fueron ajenas á la voluntad del expresado 1
cuerpo las causas por las que no pudo reclamarse aquella I
suma dentro del plazo reglamentario de cinco años, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; díspo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional, con aplicación al cap. 4.°, arto 3.° Reclutamiento del
EJét'cito, se incluya, previa liquidación, en el de Obligaciones
de ejet'cicios cerradoe que carecen de ct'édito legislativo del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'SÓ V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 27 de noviembre último,
promovida por ,el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de San Sebastián núm. 19, en súplica de autoriza-
ción para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1894 1
1895,109'50 pesetas por socorros facilitados á reclutas útiles ¡
condicionales, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización 1
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, .que su im-
porte, después de liquidado, se acredite con carácter preví-
síonal de conformidad con lo dispuesto en real orden de 31
de enero de 1895 (C. L. núm. 38). '
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guer.ra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'I3Ó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 30 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Pamplona, en súplica de autorización para reela- ,
mar en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, 554'50 p~'
setas por SOcorros y estancias de hospital de inútiles condi-
eionales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que después de Ii-
quidado dicho adicional se acredite su importe con carácter
provisional, con arreglo á lo que determina la real orden de
31 de enero del año próximo pasado (C. L. núm. 38).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 14 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de'la SubsQcretaria. 'J Secciones de este Ministerio
y de las Direooiones generales
LICENmAS
9.11. S E oeION
Eu vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Ignacio López Pita, y del certificado médico que acompa-
ña, he tenido por conveniente concederle dos meses de pró-
rroga tÍ la licencia que por enfermo se halla disfrutando en
el Ferrol.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1896.
El Jefe dé la secoíóc,
Adolfo Can' asco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exomos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y séptimo Cuerpos de ejército.
_.-
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
5.a SECOION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he nombrado escribiente de cuarta clase del
Personal Auxiliar delM'aterial de Ingenieros, con el sueldo
anual de 1.000 pesetas, al temporero más antiguo, con des-
tino en la Comandancia general de Ingenieros del primer
Cuerpo de ejército, D. Faustino Charfolé y Martínez, el cual
tiene derecho á. ocupar plaza de planta fija, según lo dís-
puesto en la real orden de 24 de marzo de 1885, con el abo-
no de tiempo que en la misma se expresa,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Federico },{endicuti
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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9.a SECOIOÑ
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SUMINISTROS
12.a SECCION
D. O. núm. 12
·' ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propnesto por el director Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida, en 18
de la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), ' de octubre último, por el presidente del Ayuntamiento de
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid~ Fines (Almería), en súplica de dispensa de plazo para recla-
conceder la gratificación de 450 pesetas anuales al oficial 2.0 mar importe de suministros hechos en metálico al Ej ército
de dicho cuerpo, ayudante profesor de la referida Academia, en el mes de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su
Don Menandro Amores y Zarza, por hallarse comprendido,en nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
las disposiciones del real decreto de 4 de abril de 1>388 (Ca- mm' la instancia, porque con arreglo al 'caso 6.0 de la real
lecdón L egislativa núm. 123); debiendo abon árselo la gratífí- orden de 15 de mayo de 1857, carece de derecho á lo solicí-
caeión expresada , desde 1.0 del mes actual. . tado por haber hecho el suministro en metálico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- demás efectol!.Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1896. drid 15 de enero de 1896.
l\L~RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ~ército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Adminisiración Militar.
-. -
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AzCÁRR.A.GA
.Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERR.\
